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Apresentação 
 
Por Patrick Silva 
 
 
Este segundo número da Primeiros Estudos é composto por doze trabalhos 
(entre artigos, resenhas, traduções e entrevistas) que contemplam todas as três 
grandes áreas das Ciências Sociais. Cabe ressaltar a diversidade institucional alcan-
çada nesta edição, uma vez que, dos dez artigos e resenhas, sete são de autores de 
instituições diferentes. Este é um dado importante que mostra como a Primeiros 
Estudos, ainda em seu segundo número, já desponta como uma ótima opção para 
graduandos de todo o país. 
Nossa seção de artigos é inaugurada com o artigo “Da longevidade à velhice”, 
no qual Fernanda dos Reis Rougemont analisa as percepções do envelhecimento e 
da velhice no contexto do aumento da expectativa de vida, tomando a cidade do Rio 
de Janeiro como local do estudo. Em “Do Caos ao Cosmos”, Daniel Nunes Pereira 
delineia paralelos entre dois dos principais fenômenos da experiência humana: a 
religião e o Estado. Já “Ethos, símbolos e imaginário religioso de um grupo de pra-
ticantes de Jeet Kune Do” traz um estudo de caso, realizado por Matheus Oliva da 
Costa, de uma comunidade de praticantes de Jeet Kune Do no sertão norte de Minas 
Gerais. Em “Fantasmas e delírios de ânimos tristes e amedrontados”, Eraldo Souza 
dos Santos busca estabelecer qual é o papel da insegurança humana na gênese dos 
comportamentos supersticiosos, assim como qual é a influência de tais comporta-
mentos na vida política. 
Por sua vez, à luz do modelo de qualidade da democracia proposto por Lar-
ry Diamond e Leonardo Morlino, Rafael Mucinhato examina o caso venezuelano em 
“Mensurando a Qualidade da Democracia na Venezuela”. Anthony Diniz investiga as 
percepções sobre o feminismo entre universitárias em Belo Horizonte em “Mulhe-
res Ilhadas: representações do feminismo entre jovens mulheres universitárias em 
Belo Horizonte”. A redefinição do papel das centrais sindicais no sistema sindical 
contemporâneo é o tema do artigo “Novas centrais sindicais: desafios e limites na 
contemporaneidade” de Thamires Cristina da Silva. O modo como os religiosos dis-
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põem as imagens em suas casas é a questão central de Carlos Eduardo Machadoem 
“Revisitando os altares domésticos: subjetividades e estratégias na disposição das 
imagens de santos dentro da casa”. No último artigo desta edição, “Saberes na en-
cruzilhada: experiências e sentidos da indigenização da ‘cultura’ no Brasil e no Pa-
cífico”, Flavio Bassi discute e compara os achados de diversas etnografias que se 
debruçaram sobre a questão da objetivação da cultura, revelando algumas das 
transformações conceituais empreendidas por povos indígenas no Brasil e, em me-
nor medida, no Pacífico, no âmbito do diálogo entre “cultura” e cultura. 
Já em nossa seção de resenhas contamos com a resenha do livro Arquitetura 
Popular Brasileira de Günter Weimer por Francisco Paolo Vieira Miguel. 
Além dos trabalhos originais mencionados, este número a tradução do clás-
sico artigo “Alguns Requisitos Sociais da Democracia: Desenvolvimento Econômico 
e Legitimidade Política“ do cientista político Seymour Martin Lipset, publicado ori-
ginalmente na American Political Science Review, em 1959. Na seção de entrevistas, 
Cleber Lambert e Larissa Barcellos entrevistam o antropólogo Eduardo Viveiros de 
Castro. 
Por fim, antes de terminarmos esta apresentação, agradecemos à professora 
do Departamento de Ciência Política da USP, Lorena Barberia, por seus esforços 
para assegurar a publicação da tradução do texto de Seymour Lipset nesta edição; e 
à Marina Menezes pela ajuda com o projeto gráfico da revista. 
Desejamos a todos uma ótima leitura! 
